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けな中間母本農 号 を育成した（ ら ；由比
ら， ）．























はくさい中間母本農 号 の育成系統図を図 に
示す． 年に長日要求性の極晩抽性系統 つけな中
間母本農 号 と日本型ハクサイである 松島新 号
を交雑し， 世代で晩抽性の個体選抜を行い 松島新
号 への戻し交雑を行った．同様に 世代で晩抽性








体を得た（写真 ， ）． 年より選抜個体の集団採



















１ 晩 抽 性
年度の栽培試験において はくさい中間母本農
号 は， 月下旬に不完全ながら結球に至ったが， 月
日には半数以上の個体の抽だい茎長が 以上に達
した．しかし はくさい中間母本農 号 は，既存の晩
抽性ハクサイ品種よりも明らかに抽だいが遅く，晩抽性
が認められた（表 ）．また， 年度の試験では は






までの平均日数は はくさい中間母本農 号 が 日，
非晩抽性の 無双 が 日であった．一方，既存の晩
抽性品種の はるさかり では 日であり，さらに低

























育苗 マルチ べたがけ トンネル
栽植距離（ ） 施肥
株間 条間 （ ）
晩抽性 秋まき
（遅まき）
無加温 黒マルチ 無 無
一般形質 早春まき ２ ５ ３ ９ 加温 黒マルチ 無 無
晩抽性 秋まき １ 加温 黒マルチ 有 無








での はくさい中間母本農 号 と 無双 の実験結果
は図 と同じものである．極晩抽性の はくさい中間
母本農 号 の播種から抽だいまでの平均日数は 日，
晩抽性でない 無双 は 日であり，両者の抽だいに
は約 日の差が認められた．一方， の はくさい
中間母本農 号 × 無双 では，播種 日目から
日目までに 個体が抽だいした（ ％）． では，
と同様に播種 日目から 日目に抽だいした
個体が多かったが，より抽だいの早い個体や，より抽
だいの遅い はくさい中間母本農 号 型の個体の出
現も認められた． 無双 の分布のピークが はくさ
い中間母本農 号 と比較してよりシャープであるこ









































中間母本農 号 中 筍形 中 ゆるい 淡黄 中
はるさかり 中 円筒形やや深いしまる 淡黄 中
中間母本農 号 中 円筒形やや深いしまる 淡黄 中 軟腐病，縁腐れ病多発
無双 中 円筒形やや深いしまる 淡黄 中 頃に抽だい茎長
中母農 号×無双 の １ 中 円筒形 中 しまる 極淡黄 中
調査日： 年 月 日
図 ２ ハクサイの晩抽性の比較（ 年度）










とにより はくさい中間母本農 号 の晩抽性ならびに
ハクサイとしての特性を調査した（表 ）． はくさい
中間母本農 号 の収穫適期は，既存の晩抽性品種 は
るさかり よりも 週間以上遅かった（データ省略）．




において はくさい中間母本農 号 および標準・対照
佐藤ら：極晩抽性 はくさい中間母本農８号 の育成とその特性
写真 ３ ハクサイの晩抽性の比較





１ ２ ３ ４

















中間母本農８号 やや立 長円筒形 やや深い 中 黄色
幸村 中 円筒形 やや深い しまる 淡黄
はるさかり やや開 円筒形 やや深い しまる 淡黄
中間母本農６号 やや開 短円筒形 中 しまる 淡黄
無双 中 円筒形 やや深い しまる 極淡黄
年５月 日調査
表 ４ （続き）









（ 年 月 日撮影）
品種の一般形質に関する調査を行った．その結果を表





























１ 晩 抽 性
青森畑園試および愛知農総試における はくさい中間
野菜茶業研究所研究報告 第５号
















































































中間母本農８号 可能 可能 以降 可能 以降
はるさかり 裂球 抽だい 抽だい
幸村 裂球 抽だい 抽だい
中間母本農 号 抽だい 抽だい




評価（中間母本農８号） 同等 ○ 優れる ○ 優れる ○ 優れる ○ 優れる ○ 優れる
母本農 号 の 年度から 年度の晩抽性検定試
験結果を表 に示す．
年度の青森畑園試における検定試験では，
年 月から 月が高温に経過したため はくさい中間母





愛知総農試における はくさい中間母本農 号 の晩
抽性検定試験結果では， 年から 年のいずれの
年度においても収穫可能個体が認められ，また抽だいも









見い出し（ ら ら ），これを利用し
た極晩抽性 つけな中間母本農 号 が育成された



































２） はくさい中間母本農 号 の晩抽性は，既存の晩





３） はくさい中間母本農 号 の 球のしまり はゆ
るく， 球重 も軽く，ハクサイとしての実用形質は
既存の晩抽性品種に比べ劣る．





５）極晩抽性 はくさい中間母本農 号 と晩抽性でな
い 無双 ，さらに および における抽だい性
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